







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(１０） 幽玄・象徴・多義`1１ 249 
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
上
川
の
提
示
す
る
モ
デ
ル
の
単
純
さ
を
批
判
す
る
こ
と
も
た
や
す
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
上
川
以
後
の
文
学
研
究
者
は
、
そ
の
多
く
が
、
象
牙
の
塔
の
う
ち
に
あ
っ
て
文
学
研
究
の
意
義
を
当
然
視
し
、
結
果
と
し
て
、
上
田
が
危
棋
し
た
狭
院
な
、
そ
の
実
浅
薄
な
、
専
門
化
の
道
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
等
教
育
の
制
度
の
な
か
に
お
け
る
文
学
の
あ
り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
現
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
上
川
敏
の
業
紺
や
思
想
を
何
検
討
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（３）の芯ｂ宮口の三シ旧い少幻三回《の日忘ぐ・］具］・ロ］茸の亘Ｈの》．】ロＢ§尽めＯ・昌已』言い・のＱ・口の鄙（日己三口『・言］》勺昌の・
○口］］】日口ａ・８］］・《囚ワ］】ｏＳｇｐのＱの］四勺］凹呂の》》ご①の－ｍｇ四》ロぐ○］・・〔・ロロロ・『Ｓ・なおこの文章はジュール・ユレ（］ロ］の⑪
出
目
の
【
）
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
の
発
言
で
あ
る
（
初
Ⅲ
一
八
九
一
年
）
。
（
４
）
「
全
集
』
第
四
巻
、
四
二
七
頁
。
（５）『全集』節一巻、二七画。
（
６
）
鈴
木
貞
美
・
若
井
茂
樹
『
幽
玄
。
わ
び
。
さ
び
』
（
水
流
社
、
二
○
○
六
年
）
を
参
照
。
（７）児山信一『新講和歌史』（大川堂、一九一一二年）一一八三頁。
（
８
）
恒
藤
恭
ほ
か
（
編
）
『
北
川
杏
村
全
染
』
第
二
巻
（
日
本
図
脊
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
）
二
八
四
頁
。
（９）『全集』節四巻、四二七頁。
（
Ⅲ
）
『
全
集
』
第
Ⅲ
巻
、
四
二
七
’
四
二
八
頁
。
（
Ⅱ
）
こ
の
「
心
状
」
の
同
一
性
の
強
調
は
上
川
が
参
照
し
た
ヴ
ィ
ジ
エ
Ⅱ
ル
コ
ッ
ク
の
解
説
に
は
見
ら
れ
な
い
。
佐
藤
前
掲
轡
、
六
○
頁
を
参
照
。
（皿）「近代の小説」『全集』第六巻、一七一頁。
（
旧
）
「
文
芸
世
運
の
連
関
」
「
全
集
』
第
三
巻
、
二
○
’
二
九
頁
。
（Ｍ）『全集』鏑六巻、五○’五三頁。
（旧）『全集』第一巻、二六頁。
（旧）「文芸と社会」（初出一九○八年）『全集』第六巻、一九四頁。
一巻、一八孤頁。
（、。）の（のｏｐｐｐの》岸
《注》
（１）佐藤仲宏「Ⅱ本近代象徴詩の研究』（翰林書一腸、二○○五年）、七一’七二頁。
（
２
）
上
川
敏
全
染
刊
行
会
（
編
）
「
上
川
敏
全
染
」
全
十
巻
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
’
八
一
年
、
以
下
「
全
集
』
と
略
記
す
る
）
第
Hosei University Repository
(１１） 248 
付
記
本
稿
は
二
○
○
九
年
十
月
二
十
四
、
二
十
五
両
日
に
中
国
・
天
津
師
範
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
「
〃
來
亜
詩
學
與
文
化
互
讃
〃
國
際
學
術
研
討
會
」
で
の
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
川
本
皓
嗣
、
王
暁
平
の
両
先
生
、
発
表
の
席
で
ご
質
問
や
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
か
り
て
深
謝
巾
し
上
げ
ま
す
。
／~、／￣、／￣、／~､／￣、／￣、／￣、／￣、
２４２３２２２１２０１９１８１７ 
、＿／、＿／、＿ノ、＿ノ、_〆、_／Ｎ=〆、=’
「
現
代
の
芸
術
」
（
一
九
一
○
年
か
ら
翌
一
一
年
に
か
け
て
の
京
大
で
の
講
演
）
『
全
集
』
第
五
巻
、
四
七
五
頁
。
「全集』第六巻、三五五’一一一六一頁。
『全集』第六巻、三七一頁。
「全集」第八巻、二○五’二○六頁。
「全集』第七巻、三九二’一一一九五頁。
「全集』第五巻、一七○頁。
「我国文学の現状」（初出一九一二年）「全集』第六巻、三一一一八頁。
矢野峰人「上川敏先生」、上川敏『上川敏集（明治文学全集第一一二巻）』（筑摩書一届、一九六六年）三八一一一’三九一頁。
（比較文学・国際文化学部教授）
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